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У статті розглядається проблема використання композитної педагогічної технології у  процесі 
викладання англійської мови для слухачів мовних курсів. Авт ор також приділяє увагу теоретичним 
основам композитної педагогічної технології викладання англійської мови.
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The paper deals with the problem o f  usage o f  composite pedagogical technology fo r  the English language 
teaching in the process fo r  listener o f  language course. The author pays special attention to the theoretical 
basis o f  the composite pedagogical technology fo r  teaching English language.
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Постановка проблеми. В умовах входження української держави у спільний 
Європейський економічний та освітній простір, що реалізується у послідовному 
впровадженні спільно європейських фінансово-господарських та освітніх стандартів, ідей 
Болонського процесу, володіння англійською мовою стає не тільки ознакою загальної 
освіченості та фахової компетентності особистості, але й життєво необхідним компонентом 
конкурентоздатності особистості на ринку праці.
До того ж, зрозумілим є і той факт, що певний відбиток на протікання всіх соціально- 
економічних і культурно-освітніх процесів в Україні накладає і глобалізація, як тенденція до 
всесвітнього охоплення, взаємовпливів та взаємозв’язків між різними соціальними 
феноменами.
З огляду на сказане, перед кожним із сучасних науковців все більше постає питання 
широкого переосмислення всіх цих непростих процесів у світі й Україні, але вже виходячи із 
цілей та завдань певної конкретної навчальної діяльності, що здійснюється в даний період 
розвитку соціуму.
В той же час, системний аналіз ситуації, що переживає освітня галузь в аспекті вивчення 
іноземних мов, особливо англійської, чітко показує нам, що освітній процес потребує не 
косметичної, а глибинної трансформації як на теоретико-методологічному, так і методико­
практичному рівні.
Іншими словами, освітні інновації, які приходять у середню та вищу школу повинні 
опиратись, з одного боку, на світові освітні процеси, а з іншого пропонувати такі механізми 
імплементації глобальних педагогічних тенденцій в освітній простір України, які б 
якнайповніше враховували конкретну ситуацію пов’язану із розвитком освітньої галузі в 
державі, у регіоні, в місті, у ВНЗ тощо.
Більше того, нова освітня реформа, як відомо, надає освітнім закладам та викладачам 
набагато більше свободи і можливостей для модернізації та впровадження осучаснених 
технологій навчання, ніж попередня, оскільки оновлення дійсно може бути зумовлене 
реальними потребами демократичного суспільства, а не видуманого у кабінетах 
чиновниками.
Це, у свою чергу, дає можливість багатьом науково-педагогічним працівникам активніше 
розробляти та впроваджувати новітні педагогічні технології навчання іноземним мовам у 
свою повсякденну освітню діяльність.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у висвітлення та розуміння 
основних шляхів модернізації української системи освіти у процесі її входження в 
Європейський простір зробили такі вчені як В.Кремень, В. Андрущенко, М.Згуровський, 
В.Журавський та ін. Вивченню проблеми інтеграції певних компонентів культури у процес 
навчання іноземній мові присвячені дослідження Н.Бориско, В.Калініна, Ю.Пасова, 
Г.Томахіна,
G. Hughes, M.Meyer, A.Wright та ін.
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Шляхи вдосконалення методів вивчення іноземної мови розкрито у працях таких вчених 
як І.Бім, А.Климентенко, В.Ляховицький, Е.Шубін та ін[10].
У свою чергу, сутність поняття “педагогічна технологія”, “освітня технологія” 
досліджували як вітчизняні, так і зарубіжні вчені. До них належать такі відомі науковці як
В.Беспалько, В.Монахов, В.Євдокимов, І.Прокопенко, Є.Полат, Т.Назарова та ін [ 1,5,7]. При 
цьому ряд авторів зазначає (Т.Назарова, Є.Полат та ін.), що поняття “педагогічні технології” 
з часом трансформувалися у нові: “освітні технології”, “технології навчання” тощо[ 7].
Проте, окремо хотілося б зазначити, що із усіх проаналізованих нами визначень, поняття 
«педагогічна технологія» найкраще сформульовано у праці В.Монахова, оскільки адекватно 
відображає її сутність в сучасних демократичних умовах розвитку української освіти та 
суспільства і трактує феномен “педагогічна технологія” як ретельно сплановане проведення 
навчального процесу з безумовним забезпеченням комфортних умов для викладача і 
студента [ 5  ]. І, як справедливо зазначає його автор В.Монахов, саме таке розуміння 
“педагогічної технології” дає можливість учасникам навчального та управлінського процесу 
добитися того, щоб постійно зростала продуктивність і результативність спільної 
педагогічної діяльності викладача і студентів [ 5].
Крім цього, важливо відзначити, що “педагогічна технологія”, як правило, складається із 
декількох важливих компонентів: а) науково-теоретичного, оскільки педагогічні технології є 
частиною педагогічної науки, яка відповідно розробляє цілі, зміст, методи навчання та 
проектує педагогічні процеси; б) процесуально-описового, оскільки науковцями 
здійснюється опис (алгоритм) процесу, визначаються цілі, зміст, методи і засоби досягнення 
раніше запланованих результатів навчання; в) процесуально-діяльнісний, оскільки він і є, 
власне безпосереднім здійсненням технологічного (педагогічного) процесу як злагодженого 
функціонування всіх особистісних, інструментальних і методологічних засобів [7].
В той же час, аналіз опрацьованої наукової літератури свідчить також і про те, що 
проблема створення композитних педагогічних технологій викладання англійської мови ще 
досить чітко не поставлена і остаточно не вирішена.
З огляду на сказане, метою написання статті є висвітлення певних теоретичних 
аспектів та досвіду використання композитної педагогічної технології викладання 
англійської мови у роботі із слухачами мовних курсів.
Виклад основного матеріалу. Як ми знаємо з історії розвитку людства, композитні 
матеріали застосовуються у житті суспільства вже досить давно. Яскравим прикладом може 
бути залізобетон -  один із найстаріших і найпростіших композитних матеріалів. Крім цього, , 
як відомо, в авіації і космонавтиці ще з 1960-х років ХХ століття композити широко 
застосовуються для виготовлення силових конструкцій літальних апаратів, штучних 
супутників Землі, теплоізолюючого покриття для відомих “шатлів”, “буранів”, космічних 
зондів тощо.
Завдяки своїм характеристикам (міцності, легкості, гнучкості і т.д.) композитні 
матеріали часто використовуються і у військовій справі, наприклад, для виробництва різних 
видів броні: бронежилетів (кевлар), броні для військової техніки тощо. Та й взагалі, мабуть 
буде дуже важко назвати якусь галузь народного господарства України, де б не 
використовувалися б, у тій чи іншій мірі, композитні матеріали.
Проте, якщо конкретизувати саме поняття “композитний матеріал” так, як його 
розуміють на виробничо-технічному рівні, то це “штучно створений неоднорідний суцільний 
матеріал, який складається із двох і більше компонентів з чіткою межею поділу між ними .” 
[4] У більшості композитів компоненти можна розділити на матрицю (або те, що зв’язує) і 
армуючі елементи (наповнювачі).
При цьому, особливо хотілося б відмітити той факт, що характерною особливістю 
композитних матеріалів є те, що при суміщенні армуючих елементів і матриці утворюється 
композиція із матеріалів, яка володіє набором якостей, які відображають не тільки вихідні 
характеристики її компонентів, але й отримуються нові якості, якими окремі компоненти, 
якщо їх взяти по одинці, не володіють.
Виходячи із зазначеної вище інформації, очевидно, слід окремо відзначити і те, що 
матеріалознавці [3] самі композити відповідно класифікують: або за видом армуючого
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наповнювача (волокнисті, багатошарові, насипні тощо), або за матеріалом матриці 
(композити із полімерною матрицею, композити із керамічною матрицею, композити із 
металевою матрицею, композити оксид-оксид тощо).
До речі, потрібно відразу ж звернути увагу й на те, що композитні матеріали 
створюються для виконання певних завдань де потрібна чи міцність матеріалу, чи легкість 
його, чи з високим модулем гнучкості тощо. Тобто, композити апріорі проектуються 
інженерами до використання не як якийсь штучно створений ідеальний матеріал, але як 
артефакт, який володіє якнайкращими якостями у певному вузькому аспекті механічних 
характеристик, які як найкраще підходять для того чи іншого їх використання.
Іншими словами, композитні матеріали, які виробляються та застосовуються у 
народному господарстві мають також і певні недоліки: наприклад, висока вартість, 
анізотропність ( залежність якостей композиту від вибору напрямку вимірювання), 
гігроскопічність, низьку ремонтопридатність тощо.
Таким чином, композитні матеріали, якщо подивитися на них з погляду технічних 
характеристик, не є ідеальним матеріалом, який підходить, так би мовити, “на всі випадки 
життя”. До речі, історія знає лише один такий подібний матеріал “оріхалк”, який, як свідчать 
легенди, був створений і широко використовувався в Атлантиді, оскільки володів настільки 
універсальними якостями композиту, що був придатним, наприклад, і для побудови 
будинків, і для виготовлення прикрас. Цікаво, що характерною особливістю цього 
композитного матеріалу було те, що коли мало трапитись із його власниками щось не 
хороше у найближчому майбутньому, то він свій колір блакитного неба змінював на різні 
відтінки рожевого, залежно від ступеня загрози, попереджаючи, таким чином, атлантів про 
наближення небезпеки.
Отже, з огляду на проаналізовану інформацію про композитні матеріали і освітні 
технології, нами поступово, в процесі навчальної діяльності створювалась і, до певної міри, 
апробовувалась композитна педагогічна технологія викладання англійської мови для 
слухачів мовних курсів, яка поєднує в собі, у певній пропорції, як теоретико-практичні 
надбання інженерів-матеріалознавців, так і теоретико-практичні надбання “інженерів 
людських душ” -  педагогів-науковців і яка є, по-суті, певною спробою науково-дослідного 
композиту між гуманітарною і технічною науковою думкою.
Отже, у загальному вигляді, відповідно до рекомендацій провідних науковців [3, 5, 7] 
дана композитна педагогічна технологія викладання англійської мови складається із 
декількох важливих компонентів:
І. Науково-теоретичний:
1. Мета технології: поповнити та систематизувати як лексичний запас слухачів курсів 
(туристичного характеру), так і граматичний відповідно до рівня А-1групи (відповідно до 
класифікації Вritish Council Levels).
2. Використання інформаційного підходу, оскільки слухачі, як майбутні туристи, 
повинні бути готовими ввійти до англомовного спільно європейського культурно- 
інформаційного простору.
3. Зміст матеріалу: лексичний матеріал туристичного спрямування (топіки, діалоги 
тощо), граматичний матеріал підібрано відповідно до рівня А-1групи (відповідно до 
класифікації Вritish Council Levels).
4. Методи навчання: Для систематизації та поповнення лексичного запасу
використовується метод створення тематичної мережі, а також фрактальні 
лінгвістичні системи.
Для систематизації та поповнення знань із граматики англійської мови використовується 
метод інформаційного моделювання.
ІІ. Процесуально-описовий: Основний алгоритм роботи із студентами під час занять 
передбачає досягнення мети даної освітньої технології на основі належного засвоєння 
слухачами матеріалу туристичного характеру із використанням відповідних методів 
навчання англійської мови із опорою на інформаційний підхід, що дає можливість під час 
вивчення будь-якої теми туристичного спрямування в першу чергу виділяти її інформаційні 
аспекти (наприклад, збір слухачами корисної інформації через мережу !nternet про майбутню
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країну, куди планується подорож, тобто, коли уточнюється можливий маршрут подорожі, 
відбувається знайомство із культурою країни, розміщенням готелів (рівень обслуговування, 
величина оплати за послуги), особливостями національної кухні тощо)).
ІІІ. Процесуально-діяльнісний: Педагогічний процес викладання англійської мови 
спроектовано і реалізується як різновид композитного, тобто його функціонування 
здійснюється на основі взаємодії своєрідної педагогічної матриці та педагогічних 
армуючих елементів ( наповнювачів). При цьому роль педагогічної матриці виконує 
викладач, а точніше затверджений навчальний план та робоча програма викладання 
іноземної мови для слухачів мовних курсів групи рівня А-1, які втілює у життя викладач на 
кожному занятті та протягом всього курсу, надаючи належної міцності певному 
інформаційному композиту із знань, умінь та навичок слухачів із англійської мови.
Відповідно педагогічними армуючими елементами композитної педагогічної 
технології викладання англійської мови для слухачів курсів у даному випадку слугують:
1. Любов до слухачів (за В.О.Сухомлинським).
• Створення доброзичливо-стимулюючої атмосфери під час занять.
• Застосування музичних творів (переважно класичного характеру: В.Бетховен 
“Елоїзі”, “М ісячна соната”(№14), “Апассіоната (№ 23)”; “Полонез 
Огінського”; І.Бах “Скерцо-жарт” із сюїти Сі М інор та ін.). При цьому, 
музичний супровід підбирається і застосовується із врахуванням побажань 
самих слухачів, наприклад, для активізації чи, навпаки, релаксації їх 
розумово-психічної діяльності на певному етапі навчання ( Цікаво відмітити 
той факт, що в цій групі ні вітчизняний, ні англомовний шансон “не 
пройшов”).
• Розуміння викладачем того, що слухач це не просто студент, а клієнт, а тому 
потрібно робити все можливе, щоб забезпечити комфортні умови для нього, 
як наголошує відомий вітчизняний педагог і науковець В.Монахов[5].
Динаміку як педагогічному процесу, так і загалом даній композитній педагогічній 
технології викладання англійської мови задають:
а) на рівні конкретного заняття -  застосування відповідних методів, засобів та прийомів 
навчання у певній послідовності згідно з етапами роботи над темою;
б) на рівні навчального курсу -  виконання навчального плану та робочої програми даних 
курсів, спрямованих на поступове засвоєння слухачами конкретного запланованого об’єму 
знань, умінь та навичок з англійської мови.
Результатом застосування композитної педагогічної технології викладання англійської 
мови для слухачів курсів є певний композит із знань, умінь та навичок, які отримали і 
засвоїли слухачі мовних курсів (відповідно до рівня А-1 за класифікацією Вritish Council 
Levels).
До речі, у цьому світлі на особливу увагу заслуговують декілька аспектів, які, на думку 
слухачів, надавали композитній педагогічній технології викладання англійської мови певної 
оригінальності та незвичності. Це застосування у ході композитного педагогічного процесу 
таких артефактів як метод інформаційного моделювання, метод створення тематичної мережі 
та фрактальні (англомовні) лінгвістичні системи, а тому ми теж звернемо на них певну увагу 
у своєму дослідженні.
Так, метод створення тематичної мережі (creating of topic web method) був
запропонований викладачем, а потім широко використовувався слухачами мовних курсів на 
заняттях для певного логічного зв’язку тих чи інших фактів пов’язаних із туристичною 
діяльністю чи відповідної інформації із даної тематики.
При цьому, слухачі за завданням викладача , а згодом, до речі, і з власної ініціативи, з 
метою поповнення лексичного багажу з відповідної теми формують спеціальну сітку із 
слів,виразів та речень для того, щоб краще засвоїти та поглибити свої знання про певні 
інформаційно-культурні та лінгвістичні аспекти теми, що цікавить майбутніх мандрівників. 
Для прикладу наведемо створену слухачами лексичну мережу, пов’язану із темою: “Getting
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Для прикладу наведемо по декілька слів (словосполучень), виразів та речень, які 
простежувались у майже всіх студентів:
Topical words: fare (плата за проїзд), go straight ( йдіть прямо), turn to the right/left( 
поверніть праворуч/ліворуч), turn around the corner (поверніть за ріг) та ін.
2. Topical phrases: follow the signs ^зг.^прямуйте відповідно до знаків р у х у .) , go to the 
intersection, (ідіть до перехрестя.), is it far from h e re .  ?(це далеко зв ід си .? ) та ін.
3. Topical sentences: where can we get some sn ack s?^  ми можемо перекусити?), could 
you, please, show us where it is on the city map(покажіть нам, будь ласка, це на карті міста), I 
don’t know the way, help me, please ( я не знаю дорогу, допоможіть мені, будь ласка), excuse 
me, where can I get a taxi? (вибачте, де я можу спіймати таксі?) та ін.
На основі інформаційного підходу (опираючись на здобутки англо-американської 
наукової школи), було сформовано також науково-педагогічне поняття “слухач мовних 
курсів”, щоб потім “відштовхнувшись” від нього можна було легше зрозуміти і сутність 
діяльності із застосування методу інформаційного моделювання.
Отже, використовуючи здобутки провідних вчених світу [12], ми можемо дати наступне 
визначення поняття “слухач мовних курсів” -  це інформаційна самоосвітня біологічна 
система, яка володіє надлишковим інформаційно-поведінковим хаосом. В той же час, як, 
наприклад для порівняння, пенсіонер -  це інформаційна самоосвітня біологічна система, яка 
володіє надлишковим інформаційно-поведінковим порядком. Відразу «кидається в очі» у цих 
двох визначеннях головна відмінність між цими типами людей: у слухача -  надлишковий 
інформаційний хаос (невпорядкованість знань, поглядів, принципів життя тощо), а у літньої 
людини -  навпаки: надлишкова інформаційна впорядкованість. Іншими словами, якщо 
студент ще практично повністю відкритий для засвоєння якоїсь нової інформації, нових 
знань, бо більшість його “файлів” у голові є динамічними, «живими», а заповненість або 
впорядкованість коли і є, то вона у більшості випадків носить фрагментарний, несистемний 
характер. В той же час, у пенсіонера вже всі складові його розуму ніби психо-емоційно 
“закристалізовані”, малорухливі, все заповнено або майже все: світогляд, переконання, 
лінгвістичні знання тощо вже склались, систематизувались певним чином і ,наприклад, 
переконати таку людину вчити що-небудь, як свідчить досвід, буває або досить тяжко, або 
неможливо.
До речі, інформаційний хаос чи, навпаки, порядок, які є в кожної особи в певній 
пропорції, стосуються не тільки якихось політичних, релігійних, побутових переконань 
тощо, але й, як свідчить досвід, лінгвістичних.
З огляду на сказане, ми можемо, сформувати і наше сучасне розуміння поняття “«метод 
інформаційного моделювання”. В даному випадку -  це спосіб належного впорядкування 
хаотичної англомовної (лінгво-культурної) інформації у  слухачів мовних курсів з 
допомогою відповідних міні-програм чи когнітивних моделей.
Якщо розшифрувати наше розуміння методу інформаційного моделювання на рівні його 
практичного застосування у навчальному процесі із вивчення англійської мови слухачами 
курсів, то можна вичленити, як говорить наш досвід роботи за цим методом, основний 
напрямок педагогічної діяльності, пов’язаної, зрозуміло, із загальновідомими видами 
мовної діяльності. Коротко опишемо його.
Для засвоєння слухачами граматичних конструкцій використовуються підстановчі 
таблиці-моделі. Комбінуючи взаємозамінні елементи, які подаються у відповідних 
завданнях у потрібній формі, слухачі складають аналогічні словосполучення чи речення. 
Проте, ми віддаємо перевагу, зрозуміло, реченню як основній граматичній та комунікативній 
одиниці. З кожним заняттям вправи виконуються, до речі, у все наростаючому темпі, 
оскільки можливість помилок майже виключена (правда, вони інколи все ж, як свідчить 
практика, трапляються, проте носять, на нашу думку, механічний характер, тобто коли
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слухач неуважний або просто обмовився). Для прикладу наводимо таблицю-модель, яка 
використовується нами для того, щоб слухач запам’ятав структуру англійського речення та 
міг порівняти з українською. Див. табл. №1









I met him in the bank
The boy ate the apple in the garden
The apple ate the boy in the garden
У процесі порівняння двох останніх речень між собою викладач особливо наголошує на 
тому, що на відміну від української мови, в англійській існує правило порядку слів, тобто в 
кожного слова є своє місце, яке допомагає, до речі, визначити, яким членом речення це слово 
є. Якщо змінити порядок слів в українському реченні, його зміст не зміниться. Якщо те саме 
зробити з англійською фразою (3) , то одержимо нісенітницю, як в останньому реченні 
поданому в таблиці: яблуко з ’їло хлопчика в саду. Зрозуміло, що таких таблиць-моделей 
можна придумати і застосовувати практично безліч у процесі вивчення англійської мови 
слухачами мовних курсів. І тому ми слідом за Ч. Фрізом та Р. Ладо теж повторюємо: “ знати 
мову -  це уміти користуватися структурами ( в нашому випадку інформаційними моделями), 
наповнюючи їх відповідним мовним матеріалом та вимовляючи їх у нормальному темпі 
спілкування.” [10 : 297 ]
Іншими словами, на наше глибоке переконання, засвоєння і використання граматичних 
моделей студентами це -  основа основ всього граматичного курсу англійської мови, оскільки 
ці інформаційні структури будуть своєрідним фундаментом і для письма, і для усного 
мовлення, і для аудіювання.
Для прискорення оволодіння усним мовленням, аудіюванням та з метою поповнення 
лексичного запасу слухачів мовних курсів ми широко використовуємо у практиці роботи із 
лексикою і такі лінгво-інформаційні структури як фрактали.
Сам термін “фрактал” походить від латинського слова fractus (зламаний, розбитий), від 
якого, очевидно, походять і загальновідомі англійські терміни fraction, fractional -  дріб, 
дробити. З математичного погляду фрактал -  це , перш за все, множинність із дрібною 
розмірністю. Або, по іншому, фрактал -  це геометрична структура, частини фрагментів якої 
в певній мірі подібні самій структурі.
Проте, слід, очевидно, відразу ж зауважити, що для лінгвістичної науки лінійні 
(математичні, геометричні) фрактали не зовсім, на нашу думку, підходять для 
використання, тим більше у методиці викладання англійської мови внаслідок нелінійності 
самого людського спілкування, яке характеризується, як відомо, великим ступенем 
непередбачуваності, а то й хаотичності, навіть якщо є наперед задана тема спілкування. В 
свою чергу, лінійні фрактали -  це фрактали, які визначаються лінійними функціями, тобто 
рівняннями першого порядку. При цьому самоподібність вони проявляють у звичайному 
простому «прямолінійному» вигляді: будь-яка частина фракталу є точна копія цілого.
В той же час, нелінійні фрактали, це вже такі, які визначаються нелінійними функціями, 
тобто де рівняння ступенів вище першого порядку. Відповідно більш різноманітною є і 
самоподібність нелінійних фракталів: у них частина фракталу це вже не точна, а лише схожа 
хоч і деформована (видозмінена) копія цілого. Саме нелінійні фрактали як найбільше 
підходять, на нашу думку, для того, щоб їх використовувати у начальному процесі з 
вивчення слухачами мовних курсів англійської мови у вигляді так званих лінгвістичних 
фракталів.
До речі, з огляду на сказане, ми можемо виділити і характерні риси нелінійного 
лінгвістичного (англомовного) фракталу:
1. Він несе у змісті закінчену або повторювану із змінами (ітераціями) думку.
2. Частина його певним чином подібна цілому ( при цьому відбувається певна ритмічна 
зміна послідовностей, виражених через фрактальні ітерації).
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3. Сприйняття лінгвістичного фракталу відбувається послідовно, відповідно до певних 
наявних у ньому рівнів чи видозмін.
4. Лінгвістичний фрактал має певну лінійну структуру, оскільки повинен читатись від 
початку до кінця .
Самими відомими лінгвістичними фракталами в літературі є такі тексти, які складаються 
із певної кількості дублюючих елементів, де повторюваною частиною є “хвіст” твору: той же 
текст із будь-якою кількістю викинутих чи добавлених слів чи куплетів. Тобто, одиниця 
тексту -  фраза, строфа, речення, а то й ціла розповідь починається , розвивається і 
закінчується повертаючись в початковий стан. Як правило, існує і певне місце переходу до 
наступної одиниці тексту, який десь повторює початкову.
Серед таких безкінечних творів у вигляді лінгвістичного фракталу можна навести 
приклади віршів для дітей, народних пісень тощо, які існують як у слов’янських, так і в 
інших, в тому числі, й англомовних народів.
Так, наведемо для прикладу відому поезію для дітей Р.Сефа «Нескінченні вірші»:
“Кто вечно хнычет и скучает -  
Тот ничего не замечает,
Кто ничего не замечает -  
Тот ничего не изучает,
Кто ничего не изучает,
Тот вечно хнычет и скучает.
Если скучно стало -  почитай сначала" [2:5 ].
У свою чергу, в англійській мові, ми, як уже зазначалось вище, теж можемо зустрічатись 
із лінгвістичними фракталами в літературі. До таких творів належать, наприклад, пісенька 
про десять зелених пляшок (“Ten green bottles henging on the w a l l . ”), в якій куплети 
відрізняються між собою лише числом пляшок, які висять на стіні: в кожному наступному -  
на одну менше, ніж в попередньому. Подібна до цієї є і пісенька про п’ять сосисок
(“ Five fat sausages sizzing in a pan . ”), які поступово, зрозуміло, зникали із сковорідки. 
Або ж загальновідома мабуть чи не у всіх мовах та на всіх континентах пісенька про десять 
негритят (“ Ten little nigger boys went out to d in e .”), де фрактальні відмінності між 
куплетами пісеньки виражаються вже більше на рівні подій. [2 : 7]
Для прикладу, до речі, наведемо декілька варіантів застосування лінгвістичних 
фракталів, як певних інформаційних моделей, які застосовуються нами у вправах по 
формуванню фонетичної компетенції, для збагачення словникового запасу тощо.
Як відомо, до мовного центру слухачі приходять із твердим переконанням у важливості 
вивчення англійської мови, проте це не значить, що вони приходять досить ознайомленими із 
звуками англійської мови, а тому вони ще досить серйозно потребують вправ на 
безпосереднє вправляння у вимові тих чи інших англійських звуків для того, щоб добитись 
автоматизації правильної вимови.
З цією метою використовуються: а) вправи на рецепцію та б) вправи на репродукцію / 
продукцію. Вони тісно пов’язані між собою і націлені на формування як слухових 
(фонематичний слух), так і вимовних ( або артикуляційних) навичок.
З цією метою можна запропонувати слухачам, наприклад, вправи на диференціацію 
звуків із застосуванням лінгво-інформаційних фрактальних структур у вигляді 






Or fish fresh fried. [9:155-156 ] і т.п.
Як уже раніше відмічалось, фрактальні лінгво-інформаційні структури можуть 
застосовуватись також і для поповнення словникового запасу слухачів, але на що хочеться 
звернути особливу увагу, фрактальна лінгвістична система створить, на відміну від 
штучної тематичної мережі, природну тематичну мережу із слів (словосполучень)
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англійської мови, що дасть, у свою чергу, можливість для слухачів навчатися бачити будь-яке 
слово іноземної мови не “плоско”, одновимірно, а багатовимірно, як картинку у фільмах із 
застосуванням 3- D technolodgy. Це, до речі, потрібно, на нашу думку, ще й для того, щоб 
слухач поступово відходив від радянських (пострадянських) моделей одновимірного (лінгво- 
культурного) мислення і приходив до розуміння суті багатовимірної філософії життя 
“західної людини”, закладеної у його словесності. У даному контексті познайомимось із 
фрактальним рядом досить простого слова “зелений” ( “green”), яке теж, з одного боку, 
відображає багато вимірність життя, а з іншого,з ним пов’язана і значна кількість 
туристичних понять : 
green -  зелений; 
greenback -  банкнота; 
green cheese -  молодий сир; 
green fingers -  садове мистецтво; 
green goods -  свіжі овочі; 
greengrocer -  продавець фруктів; 
greengrocery -  зелень, фрукти, фруктова крамниця; 
greenhorn -  новачок, недосвідчена людина; 
green house -  теплиця, оранжерея;
green light -  зелене світло світлофора; (розм.) дозвіл на безперешкодне проходження 
проекту, плану тощо;
greenroom -  артистичне фойє;
greenstone -  камінь нефрит та ін. ( даний фрактальний ряд, до речі, нараховує 36 слів та 
словосполучень, відповідно до відомого словника В.К.Мюллера [6], проте, навіть цей не 
закінчений перелік показує багатство та багатовимірність понять, які повязані із даним 
словом ).
Крім того, щоб ще збільшити досить небагатий словниковий запас слухачів мовних 
курсів, можна запропонувати для системного вивчення на кожному занятті певні фразові 
єдності у вигляді інформаційно-фрактальних структур. Для прикладу візьмемо «Phrasal verb 
to Passive Voice» і дамо слухачам
завдання : скласти із даними фразовими словосполученнями речення.
It is /was said that... кажуть / казали, що...
It is /was known that... звісно, що ...
It is /was believed that... гадають / гадали, що...
It is /was expected that... очікується / очікувалося, що...
It is /was reposted that... інформують / інформували, що...
It is /was understood that... зрозуміло, що...
It is /was considered that... вважається / вважаємо / вважали, що... і т.п.
Отже, навіть ті декілька наведених нами прикладів застосування інформаційно- 
лінгвістичних фрактальних структур під час навчання англійській мові слухачів мовних 
курсів засвідчили: по-перше, наявність фракталів та фрактальних систем в англійській мові 
та літературі; по-друге, продемонстрували їх потенційну структурно-інформаційну 
потужність; по-третє, показали можливість, а скоріше, навіть, необхідність їх застосування 
для навчання слухачів мовних курсів.
Висновки. Таким чином, навіть побіжний погляд на застосування композитної 
педагогічної технології викладання англійської мови слухачам мовних курсів засвідчує 
наскільки важливо у наш час демократичного трансформування українського суспільства та 
входження його у спільний європейський соціально-економічний простір створювати та 
впроваджувати у педагогічну діяльність освітні інновації, які допомагали б нашій молоді 
швидше і ефективніше адаптуватися у новому загально європейському домі та стати більш 
конкурентоздатними на світовому ринку праці.
Перспективи подальших досліджень.
Педагогічний догматизм, який перейшов нам у спадок від комуністичної системи освіти, 
в тому числі й на рівні викладання англійської мови, не дає, на нашу думку, багатьом 
вченим-методистам по-новому поглянути на навчальний процес. Щоб він, наприклад,
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нарешті вийшов із полону радянського міфу про незмінність теоретико-методологічних та 
методичних засад педагогічної діяльності і дійсно став когерентним більш природному 
розумінню теоретико-практичного освітнього процесу як до певної міри непередбачуваного і 
нестабільного. Це, у свою чергу, дасть нам всім можливість застосовувати у викладанні 
іноземної мови інноваційні педагогічні технології, які , на нашу думку, сприятимуть 
покращенню знань нашої української молоді з іноземної мови. При цьому, зрозуміло, що 
вчені повинні створювати, а потім опиратись у своїх подальших дослідженнях вже на нові, 
адекватні часу, методологічні та методичні засади трансформування освітнього процесу, 
повязаного із викладанням іноземної мови.
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